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Téma: Informační systém datoých schránek
"Data Box" Information System
Zásady pro vypracovifu rí :
Popište informační systém veřejné spnívy z pohledu systému Datoých schnínek. Zatněíre se především na
vlastrí funkce area|izaci s pohledu koncového uŽivatele. Pníci strukturujte do následujících črístí:
l' Informační systémy veřejné správy.
2. Datové schránky
3. ZÍizeni' a přístup k Datové schránce
4.Púce s dokumený
5. Zhodnocení zkušeností s v},tržívríním
Rozah práce cca 20-25 stran.
Seznam doporučené odborné literatury:
I. Zákon č. 36512000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
2. Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu
' 3. Provozní řád ISDS vydaný Mv ČR
4. Metodické pokyny Mv ČR k zavádění ISDS
Formální náležitosti a rozsah bakalářské pníce stanoví pokyny pro vypracovríní zveřejněné na weboých
stnínlcách fakulty.
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